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Существует ряд химических процессов, которые более эффективно 
осуществляются в присутствии катализаторов в той или иной форме. Наряду с 
классическими вариантами систем с неподвижным слоем катализатора используются 
системы с подвижным слоем. В той связи интерес представляют реакторы с 
псевдоожиженым слоем зернистого инертного материала, с движущимся сквозь него 
снизу вверх мелкозернистым катализатором. Использование катализатора без 
носителей в воде аэрозоля позволяет повысить его активность по сравнению с 
неподвижным за счет исключения внутридиффузионных стадий катализа, 
обеспечения равнодоступности активной поверхности, возможности управления 
концентрацией в реакционном объеме в процессе синтеза. В реакторах такого типа 
пылевидный катализатор покрывает зерна инерта и удерживается, таким образом, в 
реакционной зоне. Использование зернистого инертного материала в 
псевдоожиженном состоянии исключает агломерацию пылевидного катализатора и 
способствует его механохимической активации за счет измельчения в результате 
трения и многократного соударения более крупных частиц инерта. Переход от 
макрочастиц к микро- и наноразмерам катализатора приводит к изменению многих 
важных для него физико-химических свойств поверхности. 
В реакторах с псевдоожиженным слоем эффективность газофазных процессов 
во многом зависит от однородности псевдоожижения и времени пребывания 
реагентов в зоне реакции, т.е. от высоты слоя инерта и расхода газа через 
реакционную зону. Однако однородное псевдоожижение сыпучих материалов, как 
известно, возможно обеспечить только при соотношении высоты стационарного слоя 
ch  к диаметру аппарата d  в пределах от 2 до 5. При соотношении 5>
d
hc
псевдоожижение переходит в поршневой режим, для которого характерно 
образование по высоте слоя газовых пробок, чередующихся с поршнями сыпучего 
материала. 
Предложено техническое решение, позволяющее осуществить однородное 
псевдоожижение зернистого сыпучего материла при соотношении 20≤
d
hс
, которое 
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заключается в том, что газ подается в реактор двумя потоками, один из которых 
поступает под газораспределительную решетку с постоянным расходом, а второй 
поток подаеться импульсно. Опробовано два варианта подачи импульсного потока 
газа в реактор: под газораспеделительную решетку или в надслоевое пространство. 
Основываясь на вышеизложенном были проведены экспериментальные работы по 
окислению 80% водного раствора уксусной кислоты кислородом воздуха в условиях 
аэрозольного катализа. В качестве инертного зернистого материала использован 
кварцевый песок с эквивалентным диаметром 0,7 мм, а катализатором служил оксид 
железа Fe2O3 с исходным размером частиц 100-200 мкм. Использование импульсной 
подачи воздуха в надслоевое пространство реактора позволяет при постоянной 
высоте слоя инертного материала повысить, по сравнению с традиционным способом 
ожижения, производительность лабораторной модели каталитического реактора 
примерно в 1,8 раза и при этом снизить удельный расход катализатора в 1,5 раза. 
Второй вариант позволяет увеличить время пребывания реагентов в реакционной 
зоне и является еще и экономически выгодным при проведении термокаталитических 
процессов.  
